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猫
の
目
行
政
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
猫
の
ひ
と
み
が
周
り
の
明
る
さ
に
よ
っ
て
形
が
変
わ
る
こ
と
か
ら
、
行
政
の
打
ち
出
す
制
度
が
頻
繁
に
変
化
す
る
こ
と
を
皮
肉
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
厚
生
労
働
省
（
厚
生
省
）
も
役
所
な
の
で
、
伝
統
的
に
猫
の
目
行
政
を
実
践
し
て
き
た
。現
場
の
職
員
に
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
、
天
井
走
行
式
リ
フ
ト
で
あ
り
、
回
廊
式
廊
下
で
あ
り
、
現
在
の
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
も
そ
の
有
力
な
候
補
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
斬
新
す
ぎ
る
試
み
は
、
一
部
の
有
識
者
や
役
人
な
ど
の
思
い
付
き
で
始
め
ら
れ
、
現
場
の
職
員
に
反
対
さ
れ
て
方
向
転
換
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
介
護
現
場
の
関
係
者
は
、
こ
の
よ
う
な
行
政
の
猫
の
目
ぶ
り
を
批
判
す
る
も
の
の
、
実
は
自
分
た
ち
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
（
猫
の
目
介
護
）
を
や
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
。
今
回
は
、
こ
の
「
猫
の
目
介
護
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
介
護
現
場
は
、
実
は
日
本
中
の
老
人
ホ
ー
ム
が
そ
う
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
仮
免
練
習
中
の
よ
う
な
管
理
職
で
あ
ふ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
ヒ
ラ
の
介
護
職
員
で
あ
っ
た
の
が
、
あ
る
日
突
然
、
上
の
人
に
呼
ば
れ
て
、
管
理
職
（
介
護
主
任
、
介
護
チ
ー
フ
、
ケ
ア
リ
ー
ダ
ー
な
ど
呼
び
方
は
さ
ま
ざ
ま
）
を
や
っ
て
も
ら
い
た
い
と
言
わ
れ
る
。
嬉
し
い
よ
う
な
、
困
っ
た
よ
う
な
、
何
で
私
が
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
よ
う
だ
が
、
彼
ら
の
心
の
動
き
は
さ
て
お
き
、
実
際
に
管
理
職
に
な
っ
た
場
合
の
彼
ら
の
行
動
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
。こ
こ
に
勉
強
熱
心
な
新
米
管
理
職
が
い
る
と
し
よ
う
。
管
理
職
と
し
て
、
何
を
ど
う
や
っ
た
ら
い
い
の
か
分
か
ら
な
い
の
で
、
ベ
テ
ラ
ン
の
介
護
職
に
い
ろ
い
ろ
聞
い
た
り
、
研
修
に
出
た
り
、
業
界
の
知
り
合
い
に
相
談
し
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
自
分
が
や
り
た
い
介
護
を
目
指
そ
う
と
い
う
結
論
に
た
ど
り
着
く
。
こ
れ
が
深
刻
な
問
題
点
で
あ
る
。
た
ま
に
見
か
け
る
『
○
○
の
リ
ー
ダ
ー
論
』
の
よ
う
な
軽
い
ハ
ウ
ツ
ー
本
を
読
む
と
こ
う
書
い
て
あ
る
。「
ど
ん
な
ケ
ア
を
し
た
い
の
か
を
自
分
に
問
う
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
「
や
り
た
い
ケ
ア
か
、
や
り
た
く
な
い
ケ
ア
か
？
こ
の
観
点
を
大
切
に
し
、
今
ま
で
の
ケ
ア
を
洗
い
直
し
て
み
よ
う
。
リ
ー
ダ
ー
に
な
れ
ば
、『
や
り
た
い
ケ
ア
』
を
や
り
と
お
せ
る
権
限
が
あ
る
」
と
書
い
て
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
介
護
管
理
職
に
な
っ
た
職
員
は
こ
れ
ま
で
施
設
で
や
っ
て
き
た
介
護
で
あ
っ
て
も
自
分
が
や
り
た
く
な
い
も
の
は
や
め
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ま
で
何
ら
か
の
理
由
で
や
ら
な
か
っ
た
介
護
で
あ
っ
て
も
自
分
が
や
り
た
い
こ
と
は
や
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
理
屈
を
も
と
に
一
つ
の
ケ
ー
ス
を
想
定
し
、
老
人
ホ
ー
ム
と
い
う
組
織
を
比
較
的
長
い
時
間
の
流
れ
の
中
で
と
ら
え
直
し
て
み
よ
う
。
新
た
に
管
理
職
に
な
っ
た
Ａ
さ
ん
は
、
こ
れ
ま
で
の
施
設
の
伝
統
で
あ
っ
た
介
護
が
気
に
入
ら
な
い
（
や
り
た
く
な
い
）
の
で
や
め
て
し
ま
い
、
自
分
は
排
泄
介
助
に
興
味
が
あ
る
の
で
排
泄
介
助
を
重
点
的
に
力
を
入
れ
始
め
た
が
、
３
年
ほ
ど
管
理
職
を
や
っ
た
後
、
結
婚
退
職
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
を
継
い
で
管
理
職
に
な
っ
た
の
が
後
輩
の
Ｂ
さ
ん
で
、
Ｂ
さ
ん
は
Ａ
さ
ん
が
や
め
て
し
ま
っ
た
以
前
の
伝
統
的
な
介
護
が
素
晴
ら
し
い
と
考
え
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
復
活
さ
せ
る
と
と
も
に
、
排
泄
介
助
よ
り
も
こ
れ
か
ら
は
食
事
介
助
だ
と
考
え
て
食
事
介
助
の
方
に
力
を
入
れ
始
め
た
。
し
か
し
、
し
ば
ら
く
し
て
結
婚
退
職
し
、
そ
の
後
を
継
い
で
中
途
採
用
の
Ｃ
さ
ん
が
管
理
職
に
な
っ
た
。
Ｃ
さ
ん
は
伝
統
的
な
介
護
に
思
い
入
れ
が
な
い
の
で
、
そ
れ
を
廃
止
し
て
し
ま
い
、
排
泄
介
助
や
食
事
介
助
と
い
う
一
部
の
介
助
に
力
を
入
れ
る
よ
り
は
全
て
平
均
的
に
力
を
入
れ
よ
う
と
考
え
た
の
で
、
重
点
的
に
が
ん
ば
っ
て
い
た
食
事
介
助
も
普
通
に
戻
し
て
し
ま
っ
た
。多
く
の
老
人
ホ
ー
ム
で
は
、
こ
こ
ま
で
「
猫
の
目
」
で
は
な
い
に
し
ろ
、
多
か
れ
少
な
か
れ
「
猫
の
目
」
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
社
会
の
常
識
か
ら
考
え
て
、
右
も
左
も
分
か
ら
な
い
新
米
管
理
職
に
よ
っ
て
、
老
人
ホ
ー
ム
と
い
う
組
織
が
提
供
し
て
い
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
数
年
お
き
に
こ
ろ
こ
ろ
変
わ
る
の
は
明
ら
か
に
お
か
し
い
。
「
理
想
の
介
護
」の
罪
深
き
実
態
こ
の
問
題
は
『
○
○
の
リ
ー
ダ
ー
論
』
を
書
い
て
い
る
著
者
が
お
か
し
い
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
く
著
者
は
介
護
業
界
の
常
識
の
代
弁
者
に
す
ぎ
な
い
。
介
護
業
界
で
は
伝
統
的
に
こ
の
よ
う
な
「
自
分
の
理
想
と
す
る
介
護
を
実
践
す
る
」
方
式
が
良
し
と
さ
れ
て
き
た
の
だ
。
そ
こ
に
は
、
組
織
と
し
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
安
定
し
て
提
供
し
よ
う
と
い
う
発
想
は
残
念
な
が
ら
見
ら
れ
な
い
。「
一
定
の
質
の
介
護
を
責
任
を
持
っ
て
組
織
と
し
て
提
供
す
る
」
と
い
う
社
会
の
常
識
が
吹
き
飛
ん
で
し
ま
い
、
「
趣
味
の
介
護
を
個
人
の
立
場
で
提
供
す
る
」
と
い
う
奇
妙
な
理
屈
が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
奇
妙
な
世
界
は
「
賽
の
河
原
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
親
に
先
立
っ
て
死
ん
だ
子
ど
も
が
「
一
つ
積
ん
で
は
父
の
た
め
、
一
つ
積
ん
で
は
母
の
た
め
」
と
言
い
な
が
ら
、
親
の
供
養
の
た
め
に
石
を
積
ん
で
塔
を
作
る
と
、
ど
こ
か
ら
か
鬼
が
や
っ
て
き
て
、
そ
の
塔
を
壊
し
、
子
ど
も
が
塔
を
作
る
た
び
に
鬼
が
壊
す
と
い
う
繰
り
返
し
。
子
ど
も
た
ち
の
努
力
は
報
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
最
終
的
に
地
蔵
菩
薩
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
話
だ
。
こ
こ
で
の
「
鬼
」
と
は
「
管
理
職
」
で
あ
り
、
石
を
積
ん
で
い
る
「
子
ど
も
」
と
は
現
場
の
「
介
護
職
員
」
で
あ
る
。
石
を
積
む
と
は
、
そ
の
施
設
の
介
護
の
ノ
ウ
ハ
ウ
な
り
を
蓄
積
す
る
こ
と
で
あ
り
、
石
を
崩
す
と
は
せ
っ
か
く
積
み
上
げ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
な
ど
を
捨
て
去
る
こ
と
で
あ
る
。新
米
管
理
職
は
、『
○
○
の
リ
ー
ダ
ー
論
』
を
読
ん
で
は
介
護
現
場
を
賽
の
河
原
に
す
る
の
で
、
も
は
や
前
途
有
望
な
専
門
職
が
成
長
す
る
た
め
の
場
と
は
言
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
悲
し
い
。
常
識
の
あ
る
介
護
職
員
に
と
っ
て
は
、
多
く
の
老
人
ホ
ー
ム
は
ひ
ど
く
居
心
地
の
悪
い
場
所
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
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